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COLUMBUS:BIGGEST TOWN IN THE U. S. A. WITHOUT AN UNDERTAKER: HEALTH!
M, TWN (Minmbns otiiitt cominocoi.uwifscm of thi:nr nkw mkxicm CURAT$ hOLTHlVKKI
CM.UMM'H, LUNA COUNTY, NBH' MfCXH.O. JfXU C, UUD No, 51
GOT MADS KING
OFFERS ADVICE
FrancU E. Unkr, Ono of Hip Kent
Known (Sood HoniW Man In
State, of Nrw Mexico
fttCHH TIMKLY rKiC.OEHTION
"Mtrtn Romli (hilit goon to be
Boulevards," 8) fi the Kb mom
HoaiI Hfilldrr at Ilonn Ann
Tim following letter from Francis
K J.oler, of Mesllln Park, N. M
In V. K. Holt, under ditto or May
i!H, IUIU, Is self explanatory:
Colonel W. K. Iloll.
Commindcr-ln-chh-
'f of the Umsl- -
Ing fnrcca of the only town
without an undertaker In our
grand stale.
Jlrur Colonel:
Thank for ynur characteristi-
cally good letter.
I think thu llnl thing I" do Ik
to gel recognition of thin highway
between ynur live lowti and our
hy Hi" stale highway commission.
Allcr that we enn go oflrr Iho de-
tails required In put It in shnpe.
I hatn written lit Mr. Springer
nnd I suggest Hint ynu go nflrr
It l lit nnd official companions
vigorously (long similar lines.
I feel sure that h romparntitely
small expenditure will put this
road In linn shape. When I had
control of these rood matters and
serurd IliB opening of the. Mrailtn
Purl, dcn road, (which was ionv
lit vciy small expense and entirely
hy Mm county) I found that
Ihcro was not even n trail
In stint with wn soon had u unod
rond easily innlnlnJued, 'II in time
to work It is In III" rainy sensnn.
Ily Joint action on the part of
l.unt and Dona Ana counties we
should get results. I hate found
llm.l a Sxti) foot wooden, drnR,
Ifonred, wild wagon Ixiw top, hand-
led ly nnn man and two teams
his rump nullll, water and feed
helm: on thn drag) could drag
nlrely five to six mill's a day, slay
on hi joh day and night, nnd llir
result were wonderfully efllrlenl.
I have often urged this plan for
niir plain rond tlinniiilinnt Hi"
stale, lint not wltli inurh results.
The n l, ns you rnn see, runs lull
lilllr i ver n dollar per mile. The
innln IIiIiir Is In gel out In the ruin
or rii Id urier it. Willi this system
of pilrol iiiiiillteuiiui'e, so i,
our plains road, stieh as
Hit mie I. would soon 1" Unite-tar-
I
.mi mlchly glad you came
over, vou did us nil good. And you
mnde us feel Hint wi want lo know
('.oliuiihus heller nnd nl llrsl hnnd.
We ii'iisl nrrnuiro n
some lime anon. Call
on Hi" whenever I can ln of help
lo you in your pod work.
Willi Ihn liesl of good wlslm,
c me,
Sincerely,
FIIANCIB n. LF.STKIl
nnou: ovf.ii thf. nkw
itou) in roim nouns
Mr. mid Mrs. Daniel C. Klnss uud
two small daughters mid Mr. Kloss'
mother, Mrs. C. l Kloss, of Oak
land, (jtliforuln, mnlnred over from
Mrsilla Park, on sninlay and re
lurneel Monday. They mad" Hie
trip over thn new
road, covering the distance from
(heir home lo Columbus In four
hour
While hero (hey were thn guest
of Mayor mid Mrs. J. II. lllair.
parents of Mrs. Daniel KIoji. Mils
Parai HI (V. sister of Mr. Hints
who was tho house guest of Miss
Trevn lllair for (ho hop, nrrniu
punted (hem home, unit Hide Mls
Mnrg cl Kloss ri'inuined for n
visit with her gmudparenls.
Mi 'iiiliilu .Uiirshmullow lloasl
ihllghtful msrshrnallnw ronl
was ild In the Tres llrrmnuni
nioui ilns Inst Suniliiy. Those par--
llclpi mg were Mr. nnd Mrs. Mc
Oihil;. Mr. and Mrs.. Weld, f-- D,
llnmi on', Miss Cooper, Mr. Ilell- -
herg. 'Ihs Hill, Miss llnrnm, Clyde
Mooi'. nicnn Aaron, Deorgn llnmp
(on, itlu MrCiillnilgh, Delia John
sou, lln'( Furrnr, I.uclle McCurdy
nnd llsmptnn.
Htrrmi.NM univkhmty hkao
TO KKMAIN IN HTATK
My Denr Friend Holt:
When I planned In visit Doming
I hardly expected to see you, ns I
knew ynu were, at Columbus. I
was very glad, however, since you
could not ho present In person
that you remembered mo and sent
mo kind greetings, which I nppre- -
clnlo very much.
Tho alnlo of Now Mexico must
rnako up its mind whether It wanla
a real university or not I could
not wall. I have had seven years
of interesting and I hope useful
experience. One of the grrnl things
of my life and work In the stale
has hern tho mimher of good
friends which I nm sum I have
made, In which I nm glnd to In
clude you, llslctl very close In Dim
top.
1 wish you tho greatest success.
I expect In continue In lite In
New Mexico, nnd I hope our ways
may cross frequently. Willi good
wishes, I nm,
Yours very Iruly,
n.wii) ii. novo
ntcN l uir.n has (ihki:i
W UUITK AN IMIL'KTIIY;
Hen Fried, who hus for some
litiio opernling In Ihe King then-li- e
hutliliiiK, is n rrnl Renin, who
hns hulll up ronsldernhle of nn In
dustry In the engniliiR nnd hsillmr
gTHids husluess and Incidentally
name printhut on suit cases, etc.
His latest fad Hint Is mnklng
hit is a swnRRer slick made of
empty shells picked up on lln
rlile nmge fur liliu hy Ins Kiddier
ndmlrers, who nre many, ns Ihe
iNiys nil like lieu, he's so iiiitur-nll- y
rorillnl nnd uptlniMlr.
lie Is a giHid ldumluis iKinsler,
hy Ihe way.
confki)i;uui: vinicitANs
PROtTICV DIHPI.W I'. H. FI.Mi
llnyaril Itmoks, formerly with the
Hlh U. H. Cnvnlry In Culm nnd re-
cently with Ihe Canadian Irnop
who wenl over Ihe top nl Amiens,
Arras nnd Camhrnle, mnkliiK it
nereisary In spend 62 days in an
KiirIsi hospilnl. heenicie of Hie
deadly Cicrmnn mi, I Ihe proud
Mienr of n fl- u- American Unix.
txil feet In site. Hint went with
him nil IhmiiEh Ihe world wnr.
On Decorntlou Day. this llnu
wns diplaed in front of W. F.
Mug's new Onyx Tliulre. heiim
proudly linulrd up Py TIioiihi F.
helly, n eoufedernle velernn, -
iled hy Mr. llriHik. nod .1. A.
Skinner, lulli son of Oinfpdi'rnte
Mr. Kelly is lioss mason on Die
King theatre Imllillug mid Mr.
Skinner Is Ibks mrpenler. Mr.
Ilrooks is imMlmr In Ihe rnrpen-le- r
work, iitthouiih 'he is n pro
fessional painter nnd paper Iniimer.
New Mexico's Hnluhrloiis climnle
rnplured him.
CONTRACT FOR NEW
CAMP LET TOMORROW
Two contract will he let nl
San Antonio tomorrow for the My
ramp that will mean so much to
Columhut.
Aceortfiiu; lo CoustrurliiiK Uuur- -
lermuslcr Cuptulu W. J. Ilowlund,
two hids will Ika received, one
whrrehy thn roulniclor furulhos
n portion of Ihe mnlerlnl, mid Ihe
other tho government furnishes ev
erything.
I.nst night's Kl Puo Herald snid
Senled proposals hnvo hcen In
vited for Ihe construction of One
hakcry, four slahle. nnd X nun
I'ommlssloued officers' ininrlers in
ndililiou to Ihe rontrnrls Hint will
he let gnlunluy for Ihe Ciimp nt
Oiltiiohiifi. Hids for Oils con
slrurtion will he opened op Juno
u'lli, aid proposals will he ri ived
until Hint limn lV Cuplnin W. J
llowlnud, at Cnmp Furlong.
II. a Wilcox, of Douglas, Is tak-
ing H. fh HhulU's plaro as seero-Inr- y
of he ISth Cnvnlry M"" dur-
ing tho Inltrr'n visit InJiU rnunh
nenr Ms ('.nice. Kecrolriry Alonm
Critlcndeu of Ihinhiui, 1$ hi tho
clly today.
Why ngl n liullding Insprcliir
for Columbus?
r It Hughe
BUCK PRINCE
STIRS THINGS UP
Kni Krga, Hon of ,frlrnii Kivti,
llrllrrlii INmrrful HcrmoiM
In I'lunilm Hits Week
TO OCCUPY M.K, MII.I'IT riUNOAY
Will (lite Fnmous llhislratrd lc- -
torr Satunlsy, Monday nnd
TucMlay Mohln nt (i C
The Afrlcnn Prince. Ilev. t'mrrn-ii- n
Knhit llrgn, who has Ihi-i- i hi
ColumhiiK since Inst Kundny
Dr. Wells, of Ihe African
MelhodM Fplscopnl Church In n
u Unit nt Ihe Chamher of Otin- -
merre hnll, hns heen drnwlng Inrgo
crowds each iilahl. The prince Is
n forceful speaker nod ought In
have n packed hone of Ihe citi
zen of Cnltunbu enrh service lie
is tryhiR In rnlse rund lo
mlslons nnnxis Ihe natives
of hi holm' hind.
Sundiiy morning nt II o'clock
the prince will prencli nl Ihe Melli- -
odit church, gutulny nlulit he
will prenrli hi final sermon nt the
Chnmher of (iminiereii Hnll.
Mondny nnd Turailuy nights
he will kIhiw hi picture of scenes
up Ihe Hlver lle thru llrillsh
Knl Afrlrn. showing the dilferenl
trilie. customs and fnliions of Ihe
nalives of Afrien, nlo
his father' klimdnm.
It Is hoped thai nil who hate
envelop' will return them hy
I'mwilny iiiglil ns Ihi will ! Ihelt nlclil of Ihe prince's emniRe--
tueiit in Culumhu.
coi.t'Miit's cmi-;vri-:iih- i'.mon
The carpenters of Columhus met
Monday evening with Ijvctl A Son
In Sam Fein's new store ImlMing
nnd started the uuoleou of h hjtf
cnrpenier iimon.
Sixteen of II i slRiied the ap
plication which wus In the
t'niled llrolherhooil nf lln cnrpen-
ier und joiners ot America, whose
henihpmrlers nre nl linliuimiNilis,
Indiana.
When the local union is fully
orRUIlleil there will he over one
hundred inemher.
i:i. p.so is coi.tniiiis- - fiiiiaii
III ii pnrwmnl letter In Ihe sec
retary of Ihn lU.'.umliu Chiiinher
of I jiinineree, Renernl iniiniiBer.
Knrl M. Iloli-r- l. of llio III puo
Chnmher of Onunieree. Niys:
"Permit me lo any thill Ihe :
Pno Chnmlier of uummcrco I
Cendy nnd wil'hu a ml time In
with lh miph uf li.
Iiunhus.
"We MMille that Ihe of
III Pno depi'inl entirely upon
proper develnpnienl of Ihe
lerrilory."
MISS III.AIII CIIVIlMIMi IIOSTHSS
Ihe army bridge eluli wu er
pleaunlly enlerlnlueil Wednesday
nlteriionu h) Miss Trevn lllair nl
her home. A feature of Ihe pnrly
wu a guest Inhle. All el- six round
of hrlilk'c Ihe miesls were erM'i
with n delicious Ice and cake
course.. The scheme of ilworiillon
was sweel pens. Hie scon' enrd he
Ing pninleil with sweel pon uud
large Imwls nf sweel pin were
placed nboul Ihn room. For fn- -
vors each guest wn preoenletl n
hunch of lhne lovely llnwer.
Chili ineinhers present were Mrs
Ulegler. Mrs. Orcenwood, Mrs. Mer
kel. Mrs. Craig, Mrs. While. Mrs
lllair. Mrs. Sprinkle. Mid. McKay.
Mrs. (irsire, Mr. Ilelier, Miss lllcg
ler. Miss Menlhoru. and Ihe hns- -
Iihm.
The Riiesls were Mrs. Ihvyer. Mrs.
Williams, Mrs. Junes, Mrs. Ilurrell,
Mr. Do Hnusure, Mrs. Villi Clcve,
Mis Collins, nf Itouglas, nnd Miss
nilliuore, of Doming.
The rluh prlies went to Mrs.
ilreenwood nnd Mr. Sprinkle w hit
Mrs. Vnn Clevo received Iho Riinsl
prle.
Miss Mcnlhorn will he Iho ho,
loss for tho unit cluh nieelltiR,
FOII HAItOAI.N:--Som- e
choice land hi tracts to suit, iilsu!
soinn closn in los. Prewlll j
Pender.
OIL IS SHOWING
IN VALLEY WELL
Chantie From Hlark l.lmc Into
nine finite mid Mine With
DMInrt Show Inn of Oil
JIANACF.It KNI FITS' IIMOICIX
Drllllnu Will lie Oinllnuoiis Now
llnrrlng Unatoldahle Acci-
dents, Delays file.
Just ns we ro to prns Mutineer
-
t:. Kniflln. of Ihe Vnllay Oil
rimpnny, authoriied the following
statement:
"I nm glad lo siy that mir
am nil rompleled nnd every
thing will 'rii smnol hly, now, tmrrliw
unforeseen nccidenls.
'"Ihe formation has changed from
hlark lime into hlue nlmle nnd limn
in which there I n ihllnrl show-
ing of oil.
"Ihn i,.l pmrtlonl oil men in
the country soy ws have n Rood
thing."
a. J. i;vans stahts sotiirriiiM;
(Sanhi IV New Moxiemi'
DiMrict Jildiin Heed Itnllomaii hns
taken under udtisemeut Ihe
mil hitHiRhl In hU court
hy J. vnns, of Limit etoinly.
which wns argued n few days nao
Mr. Ktiins to eniiil Ihe
Male In in I roumilMioner In eue In
him it deed without restrictions
or nwrvnlloiis fur Innd lie pur
idinm-i- l under rontrarl frnm Ihn
illlle. While willing to n u diitl
for Ihe properly the xlnle land
enmmliiiuer ronlend thai he
should rnservn certain nitiieritl
I'IrIiI ii well a rlKlds lo oil or
which may he found on Ihe
Innd.
Ill vIhw of Ihn nil III Ihn
NHllhweol the iUOtlni a lslie it,
Miiniileriil an liniKirlntil one. As- -
sllnnl Attorney Onm-ni- l llnrry S.
Ilowmnli appeared for the tun nl
Ihn hisiring nnd Attorney A. II.
Ilmii'lian for Mr. Kvnn. Attorney
FrnnrU II. Wood of Alhuipietiiue
nnd other nllornej wem pm-n-
represnntinC olher clUnU wln are
llllereti-i- l in Ihe (innu ill lne.
KI.SC I'AllltMtS NAIHIOW lCAI'i:
Thn olhnr ntnuloa Ml! Miu
l.licile MeCunly mid D'llii JohiiMHi
nnd Messrs. .lohii Itainplon nnd
Miir 1'nrnu- were inolorlim lo Hie
oiinlry when Ihey espied u pi.l
Mllle "kttlen" hy H- i- nsnlode
I'lm )iiiiiik Indies nmiflei llml
KIiht gel Hie pretly lillli- iiliiiiml
and take II Imek In I own The
tuuiR Rallant rnodlly ii'iil"d ainf
Just a he wn nUnil hi pick ii
Ihn new found pt, Del In nollrnl
it wns n ihlferniil kind of pet
hull would he nice the
himn, mid Jul in Ihe nlek of lime
cllei "skunk." II didii'l take
KIiir Ioiik lii hack in Hi" enr
and fortunately "kilty" wtm on hi
wood holiminr Hint nwlil.
Kliw iliihi I luite In put
out m Hie wiMHtrheil.
amp yt'mi;nMsTi:ii's
FAMILY MVS AllltlVLII
Cnmp l.iinn lerinaler. Mnjor F.. II.
roi'ntnr. lias I II made In rejoice
hy Ihe nrriuil of Mi's. Fnrosler
mil their two sons from Olno.
PeiiditiR Ihe ennipletlon nf their
lnii Inline, Ihey now havn s
nl Ihe Clurk lintel.
Thn Major I n mnu of hig Iden
and ncliou.
Ctdumhus Is epeclnlly fortiumln
in drawing Colonel n. Arthur l
ns Cnmp Commander nnd Ma-
jor Foroler as Camp Quailer- -
maslrr. Ilolh hntn ronslruclive,
Ideiis.
( IIAPIIN FAIT. T. THOMPSON
IlimillCS IT10M Till: AIIMV
Chaplain Paul T. Thompson, wlm
hns liecn with the Ulli Cnvnlry
and has mnde himself unusually
vnlunhle lo Ihe local mmmunily.
hns severed his relations Willi Ihe
army nnd will resume tniilouienl
work at 81. Jo. Texn.
Hold military nnd nivil populn
Hon regret his depnrture.
lloott Columbus hy
her Industries.
I'lttlF. MrCUKIIY, YOCATIONAI.
IIIAIMMi MAN VISITS CMI'
Prof Andrew MeCunly, for some
years tdeiitllleil with Ihn (melon?
Iirnfessloti of N'nw Mntlco, ami lal
emplo)ed hy The New Meilen Nnr- -
mal lillege, of Bitter Clly. to now
nssiK'lated Willi the Fedenil loan I
for mhimtlim. The aim
of Oil hoard Is the eiliienlkoi nl
Rovernmrnl etienn nf men
in Ihe linn nf duly In the nn- -
UoikiI army, and Mr. MeCunly iwml
Thuurwlay or Ihtt wnalc at th lo-
cal cnmp. ssirteylng nnd ailvtaltt
Willi Inn men who nre mssi In l
itlsehnneil with illsiilrtllly nmrrrn- -
lW llielr llmtlre iiihI lie) lend nliil-ll-
lo receive viiciiIhmmiI IrtilnliMt
Are.irilliiK lo n iihmI priwrevslve
eiHtre(iMifll net, provision hns
Imeti mnde for u rnmidete revUion
nf Hie olil peiKlon syslem. Instend
solntnnllnl upimHUlhm ho heen
mtde for the puriHMu- - or lllllha nil
mn wilh n dlsnhlllly incurred In
the line nf duty for a llslit exM.ri
Irnile. nl which llmv run
eiiriy-n- n despite Ihe
disnhllitv. lliis tme v
arnm will urcoiiipllnh two very
IniulnMi' HirMt-s- . in Hint il will
at once l.t dm vpmre Ililnr hy Ihe
mill who hate utteu Ihe lies! uf
llielr iterviee In Ihe rmt-- nf item- -
hihI itie tuie nf tin- - neist
siilnlaullnl rnnwrvMllmi imnmiui
ever iHillnled hy nny gnrernmenl.
All of Ihe mhtniUmwil ndvitnliiae
which Ihe lie( selHMil nf Ihe en-
tire riMiHlry ran offer, ns well a
IraitiliiK in arliml tmw ami far.
lories, nre enntmrlMl for ty the
I'eileml llnenl for IIii
enlHMi. ihI Ihn man reeeivi-- ,
u nllHHltl UMHrillly enwi- -
ienMllon of nl lews! 7S mr uwMtlli
liMWlher with ulkdmenl In nil nw- -
r depnfiiUntii.
Ihe I'lillml sir In HHier In
comHnale lis men in Ihi hii.
sliinlinl iikiihiw iuhI all nf Hie Inenl
enenele nre imrHl to olfer woo
INMHtlile In I will In
Ihn llttenllon nf (he MieiilhHIMl nd- -
tl'iH' In Hih re. I.hi nny cwse nf
iltaihllltiiM Inciirml in llie ervtee
nf Hie eotintry, tn Hie, em I llml
lhen men may recelte. If desireil
Ihi uhhI snledaiilkil rHuienalhHt
n IrHlniiiR bi til Ihetn fnr
Hint Ihn rIMIIIy In U men
HiiHiiiK iim'M und mil ward" nf n
il.lv
THIRTEEN IS LUCKY
SAY Y. M.C. A. MEN
Hint llni'le.'ti i in- hIhhiI llie
oiklet uiimlier on eai'lh I lite
liiii-i- helicf nf I T Frm-j- ssi
late eiliieittioOHl illlii'lnr of III.'
ti'ioy Y M. C. .. wllh heHilipwrlnr
ui Sun Anlonli,. Teva. Mr. I'rnry.
ieeniiiile, iy W W Phttie. lie
IKliimenlnl puhlicily illiwlor. me
IhmiHni liliiinln linlay on :i tone
of I ln nollre Mnxleull iMirtler. uwk- -
IIMT H cnui4ete plelnrkll of
rmy and Anu M. :. A. bor
der witrk. enitlpleU- seta of which
will he furnished Hie wnr lUpHrt-oien- t
In Wnshlntlmi. General C- -
hell, romiiHiuiler nf the snnlliertt
miliUiry ileimrlmonL the nnlhHutl
dtlen of Ihe Army Y. M. C. A. aitd
Ihe I'uiterslly of IVvas. I'.ln4ee
plrlure luk-- ii on Hie trip will
tin nppowr in Ihe leiin new- -
Mer and iiMgatHiea nf the Foiled
States. Mr. IVHry spsml Ihi innrn.
ing tnkinn a soil iwn senre picture
if Kcenen in Cninp Furlnnc anil
'oliuuhu.
While lie Is Hmilive llml he I
mil n whit supertllhius, Mr. Frnry
nys there i Mimsthing nlmul thai
numher "IS" that Jutt naturally
won't down. Mr. Frnry's fnther
wns Iwrti on the I.XIh of Ihe moiilh
he wns horn mi Iho inili. he pro- -
IhwciI lo hi wife on the ISth, his
- I child wns Imm on Friday Ihn
inili, he und Mr. Pghie lefl .Sun
nlonlo for their Irip on
May llh. while in Ihn Hig Hend
listrlrl nf Tnxns ten days ngo In
iivnlryniaii al llijkloso did stunt
for the edillcnlion nf their enmorn.
llml nflernoon Just 1,1 miles from
I'jindelnrU nn Ihe fninous Itlin loh
lilll llielr our wns turned over, and
nllliiiiiKh (hey hnd not seen n Im
man hehiK for 1.1 miles there were
U.MoxIrnu road workers wllhln n
CITY MARKET
FOR COLUMBUS
Made IntcMiflnllon With I ilea In
View of KMnhlMiluu n t II)
Market In I'oliimlius
Will. CO.MT.lt Willi FMtMIIIS
Would I.Ike lo Supply Our People
Willi Fresh Limit Oiiuily
l!tcr Momloii
I'Minly Aaml A. C. lleynten dr...
town rrmn Demins this u.--U i..
make MivesOiMltiMi rewanliiiR --
Uhtlthiws; of Mime plnn in iip.i
iMumlHis Willi fresh I .una hii.iv
teaetnlde every imtmtu
Hi plan wihiIiI ln lo hnvn m
htWMlit ikmn hy Ihe Iniek giw
ers nf lh uifer tallrv ome lor.
durWf Ihe eflrly hmsM ho
ready for iMItery Ihe same mom
Ilia, (hus mnkina I hem fresh
Ihe wrileti.
lie hitwrvlewnil (exeml
Ihe enthlMhliHtg or a . lv
Itwrkel. slmilHr hi Unn- - nat. i ,i
Inwtw. hut ilMfcll
.lull ,i
system lieftife ennsulllnc Hie ten, i,
amwers ate I local amrery nnd im.
vIsIihi dealer.
COH'Mlltl.S Sl'ItCIAI." IS
itNo joiinsovs i.xmsr
llH'litendilly. Xenn JnbiiM.n II.
Jnlly rihwI iMlnretl h, hi- - at lhlrlr Dnw Wnre nn imaihsa -
elliH ava with a new on,. .
er now met then, hni Uiet h
H new rreiim riHieeeOnn. win, I,
hy reaami nf II r, he l: -
ilehniH Hip r.il,,,,,!.,! Hp.su
ami It I ure makiiHi h Iiii w.M-
III riMtniner. Inrlixliiw Iran
HiHHital liHirl-- l.
MHIIIC. txii.ohim; III.
cms i.iti:i'.ii iji uihi s
firere Orler Hntl II- .-
A liter lean 'htilnrtm; Cianimii) mum
iiiih-I- i lunter ami mure coinfor
ahle i pur ler In the tlnn- - huilihi -
Inrmerly nrriiiiei iy the JiiIuiim.
liife near Ihe F.vtin (larvRe
lie to IllUmr Mm- plnci- - iii, no..
a l IwihiruiR nslahllshitH'iil in t
will wmhi lie etuilpiml hii a II..
own ilmiii iiihcIiIii..
joh j:kso. is fhhhim;
mi i.i m in is a r -- ji'S" nniv
Joe Jaekwm slnick a rei.i nam
when he KihHlei "Jtlai Mil ' h
Ms realaiiranl near He t:iark h .Il
I'.teryllmw I an clean and lion,,
ikn uml his cimk knn jit-- l how
tlx m rtghl.
I.Ike ..v,t ntticr hi
olumtiiis .In,, ha Hptimtnd nlm
for an aildllinn In his biiHdUm H
has nlready hulll n I'if refrim nil..
ai.mi: MAiiuiri'.tiiiocnm
is piiiih: of .uhinson nnos
.lidiiKiio lrotln-- r new marl..
and m-n- r no Weal tlrnaihsnt
urel) nn nltractive place wti-
ever planned Ihe atom arrani"in
did a mistily anml Job
Like lunal Miter hiime hnii- -
in lthtmlHI. Ihnv ntperl lo so.
enlarpe Ihe Imilihmi
Ihey reached tarta Ihey hum
their enr hail ut,'nn-- . Jit( M
titiate. (or n .i.erint win- -
awl tl fin it new wioitsliield
srriMiiK a 1,1 pa, M,wr pw,
ami I'rarj were atieata nl n hm
piet wllh l.'l ienn nn each hmI-
f (heir table.
In spenkinc of (he future r
Artny Y. M. C. A. wtirk. Mr. I'Mtu.
aid that while nl Kl Into lie h. i
reeelveil a wire fmm Chnrle
Kiii liliolt exeeiiiite (rrenry. Ih
In New Ynrk, lo thn erfect Ural
Wnr Work OiuiibII would
remain In n.xIMonee nl I'sifl imiii
Dneemher .11, nnd that all hodgei
tar Imrder nnd other work hnd
been apinvived up lo that dale.
The Y M C. A. H now serthw
every nulnl nlong Ihe horder. ;i
lotnl of arvenly-fnu- r, nnd expefls
to mnlerlnlly IncrensR Its Isinler
ucllviliis.
Sum Fein's new stain on lb
rorncr unit i.r the poslnfllro U
few liimdrml fnet of Iheti) nl lliotsiirp sotti" tillrnotlvn 'filnee. n
of the accident nnd helped show windows are hy fnr tho host
them out of their trouble. When In town.
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Mll.lTAItV ItOAO WILL COIK
CLOSK TO COLUMHUS
rmy men tsenernlly nre phlng
lln-i- approval In the plans for
ltuiUhHR a highway nnd barte'd
win- - fate aloiip the Mexican lior-d-
It has lieeamo known that
Mar Uofwrul iKdtoscy C. Cabell,
rommandnr of Iho southern depart-
ment, Is one of tho slrongist
of the proJeeL
TIh fence nnd highway will lie
ImiIU ns ebsc ns wlhlc lo Ihe
InlawwtlStMl line, und wherever
io.rWe It wiudd be directly on tlie
lmimdary. At some lnls where
tin' Ithi fSrande nverllows frequcnt-l- y
ar where mountains make It
iinsible, they would havo lo bo1
comdrusled several miles away.
The proposed highway wurdd cost
HfUSWU ami lite eUmate of the
rl of tlm faiwe. now In Ihe hands( tt southern department, is
aloui Hjm n mite. There are
nlMiiil 1,110 mtlos of Ixmnilary Hue.
inakiiM; the rost of the few
Muni Thai mrt of Ihe high
wn ih 1na. It Is eetinvnted would
ciUHnoiUl. the remaining M.fiW- -'
Itefcg lite eol of lite rood In
V Mexico. AriHtna and finllfor
iiki.
("Hwal Oaholl says (lie fence
would be invaluable in cheeking
Mmigsllng nnd putty thievery as
wi'll ns raids along Hie lordr. lie
m that tho man planning lo
mmll a erimo would hesilnlo n
l"itB time liefnro culling the fence,
r.nd Ibal een If he should out
tin- tencv to tiel neros the line he
would Imve n hard lime llndlng il
n ould mhhi lie discovered by the
t'lMTimnHil potrols uih! the uftl- -i
-- rs cimkl lie ml mi watch the
Al prmmU lliam Is nuteh valuable
land ml In the lllg Uund
ililrfnt wldeh wwilil ntlrnel fnrm-- r
if irly iirnleeted, a it 1
II will In- - if Hie feure H
built. Mel of this laiul Is
but Ihere are nuinerotH
rich vaHoys, where graiing awl
farinkc would prove imiHtable. In
Hm lllg Ihwil dlstrlt Ihe rood
is 70 or more miks from tlie
lnlf Ut some iilnees. but Clenerol
Miys the tvroposeil highway
WMitd havo to l built rkwnr to
.Mifea
When tl trouble tielwewi Hie
t 1
Mexicans and soldiers occurred al
Nogales, tho ttovrronient, fnllowinu
the siiKftcsllons from tho residents
or thai city. Nam nnd DoumIb,
lull 1 two miles of (euro on each
side of thoo town, nnd army of- -
llcers say they havo proved of
lirentest lieurlll in kpepliur down
crime. These sections of Tepee
nnd the good they havo done nre
ttelnn pointed to by Ilioso now
iirtiint? tho rnnslructioil of the
fence nkmp tho border.
WFF.KLY ACTIVITIICS OF
nii: axn
The Children's club met Monday
afternoon with Mrs. Minnie Allen
ns directress, 'nicy spent a very
pleasant evening playing games,
elo.
This club is planning to celebrate
a birthday anniversary of one of
its members in tho near future.
'Hie meeting date of this club I
each sftcmoon nl Saw
o'clock.
owls'
Months- -
The Harmony elub met Tuesday
nrierniNiii, Ihe president, Mrs.
(Irecn has under way a membership
campaign, also .n picnic Is planned
for the near future. Hie announce.
inenl of date will Ih made in a
few dnve.
The tllh Infantry Woman's Club
met Wednosday afternoon. The
president, Mrs. Ilrnoks, hceompan
led by Mrs. Itobinsnn one of the
members of the club, made a llyln
trip lo HI Paso to lie n guest al n
social function of thnl city. The
club wlhed them a pleasant etny
in thai rlly.
The Villi club will render n pro-
gram at tho Y. M. C. A. Sunday
evening al H:00 o'clock.
The president wishes lo announce
to tho members nnd friendi of the
cluh that hereafter Hits club will
meet each Wednesday nl 0 o'clock
also a call meelinff will be held
Saturday afternoon for Hi HinxM'
of tmiwirtlng nhhc lmHirlaut bus.
lnS4 matters.
Tlw gtrl's cluli. of whlh Mrs.
l'aro is president, had n dellgbt- -
ful meeting Wedn!ay
Arrangemenl for a large social
function wns rionod nt Hint meet
ing for Thurmlay evening. 'Hie
lllnek Prince ioke In Ihe girls
Thursday nfli'iiMHHi, .1 mw Alh.
Hurh Monday between the hour
of I and .1 p. m. the ladies xil
elub will hnve exclusive use of
the pool hall of the Khaki Club.
A group of two dnten ladles and
their husband will pi out on n
picnic Sunday.
TUIIYKY IIIIOS. IIAVi: COY- -
KHNllirVT CAUIIACi: f.ONTIICT
chiefly ihi camp
brotlrar have little
ami
among Ihe expert
It. IkhI Hie eontracl
last Mil lust mil In tho
this
trot with J.
will the
same mi Hie
Mr. last ynr.
Mr. ami Mrs. 'Hirvey have se-
cured iiMirlments Hie Page
ami will daslrahle uUli-tkit- i
Imslness
Postoffice, of Block J
CwfurnitureI
k
HARDWARE
10
I Ak tat Trie
0OLVM1U8 COUltt
CHAIHWAN HUflH H. WILLIAMS
8TAIIT8 HALL HOI.I.INU
there is
lluii liMiklug lownrd the reUim by
of tho railroads
egrnih nnd lelephono-comilulc-
prlvnlu and
It lias eomo lo tho
lentinu Hie Htnto
Ikinunlsslon of New Mexico that
the Postmaster General Is advocat
ing tho return of tho telegraph
ami telephone companies plvalo
management, but with certain
dltious nltnchcd tho return
Iho said wire systems their
Owners; and
Whereas, the telephone and tele-
graph system In Ihe stale of New
have not suffered In llielr
revenues by reason of any adlon
the State CnrRiratlon Commis-
sion of the slate of New
und
Whereas, there Is nhoitilely
ground for the fonr that bank
ruptcy will the of
said systems owners
without rrrlain remedial legislation
safeguarding rates innfnr us any
heretofore taken or now
conlcmploted by Ihe Plate Gorior- -
nlioii Commission of Ihe slalo
New Mexico; nnd
Wherras, bills havo lieen
Introduced congress for tho
of tho wlro systems their
owners; and
Whereas, of the said bills
(bo ones inloduced by
greiunan Htecucrson. chairman
Ihe mmmitlco pot nnd
lisl rvhuls; one bylch, and one Inlroducejl tfen- -
Kellogg, routalu no now legis
lation; and
Wheren. it Is the oilnlnn of the
State Commission
the slate of New Mexico that Hit1
interests of nil persons the
United Slntis, Including huso
Ihe tolrgrnph nnd telephone rniu- -
IMinlos, will lie miprly safeguards!
and II will If to the benellt of
Ihe country that Iho said
Megraph nnd telephone properties
returned to owuershli
Ihe dale;
.Now, therefore.
lie II Itosohvd the State Cor-
poration I'jimmission die slate
New Mexico, Hint Senator
I'nll. Senator A. Jones nnd
- llernaiiilex ho
In their voles for one
the said bills alMivo mentioned
for tho the wlro
lo thi'ir owner williihit
any remedial legislation whatso-
ever;
II Further lboled, that the
of the Unlti'd Slates
The contract for disiMisiint ofl"ud Is hereby requested Kis
n...
.i. n. iicli li'L'lliitliin n will roault in
vim he wishe.1 If Hie. J IH ,,, f ,,, Hegruph and
,,W.:'M u' Piui tMM w, nwr,l(H, ...letephone systems lo tl.e.r privateMiiyiiinig etse ncrw. in nrflnK i. ... ,,.. ......
..wiwrs wllhmil dnv further dehiv:
for
iMhahlttMl
now,
nfleriMmn.
same eontracl Cnmp nnd!"'"'
wImi ktt year sold mil less limn It lirther Unsolved an- -
8llUMiO uvrlli hoirs fallwiwl slalwienl that Ihe nuemies
portage.
'Hi a pack-
ing plant at Douglas are
liog raisers
the onllmot.
W. VMMl
year
'year.
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no
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of
return of systems
private
He
wmgres Ik'
to
.. i i
to rrlnrn. ,
al Cody,
Hint,
of of
nt
llifiw eiuiiaules have sulfereil by
rvnson of any action on the part
of Hie said Corxiratlou Commission
of Hi state of New Mexico lie here
by condemned a fulse and unlre
and
He It Further Itesohml (hat r
ropy of Hits roliitlon Ih Irani-
milleil tn Ihe llomirnbles A. II. Fall.
A. A. Jones, II. C Hernandez, Blla
SteHrsMi, John J. Bseh and Albert
II. Oiinmlns..
FOll SALK: strong swarm
Italian bees, queen n fancy strain,
breeding queen. AnyOno who
wants a faney swnrm of beos only
fa completi'. Sjimeono only who
understands bees only need ask,
Cnll nt Fllijiatrick home. Columbus,
New Mexico. Hp
TOWN I'HOPF.HTY FOll SALE
I have for salo more than thirty
town tots; business and residence
buildings; also desirable business
and resilience lots located In dllTcr- -
nt parts of town. It will pay you
lo see it. F. Flack before buying, tf
NOTICE, PIANO FOll SALE
For particulars inquire of Captain
J. McC. Hrardon, .commanding of'
fleer. Troop O, llth Cavalry.
Troop (I. 13th Cavalry has
Yahhurn Player Pinuo for sate,
This piano was recently purchased
new, and is now tn good condition,
S200.00 IlKWAItO IN HOLD
I will give Two Hundred Dollars
in gold as a reward or tho arrest
and ainvicthm, umu receipt that
parly litis hen confined In tho pen
ilrntlary, of aiiyono caught stealing
P O I. calllo or P O I. horses. Haiti
branded on left side; horses on left
hip. S. 8. HlllCiiFIHLD, Colum
bus, Nov Mexico. tf
MONTHLY FINANCIAL 11F.P0IIT
OK YILLim: OK COLl'llllllS
Clerk ri'ixirt for Ihe monlh of
May, nrrouullng for all monies
lakuii nnd paid nut.
nKCi:nn
Water ; '
Occupation jfrnxf-Aulo
License
lluihllrlg i'ermlls
l)og lilcejise
ISniiid Fees
Topping Main J'.ernills
lines
M25.1XI
HOl
(Vl.00
6J.P0
10.73
11.00
W.00
$2ll).0l)
Total, ltecelnls" .. HW'
Ami. oniVaWjjTla)' I, l,HH2.t:
Total rWHl.72
DisimitaaMRvra
Wwin (1, Ivan 8 81.75
ti)lut" . Courier 7.15
W. I. Heait I6JH)
Kdwlu (I, Dean WM
r. J. tkilo in.tm
C. It. Ilogcrs IrtMKi
Western Union fi.ivt
A. Fredcrlflkson 7fi.ii
lack llreen TuJXi
Krakuer. Zork & Moyo .unuci
Hilwln (I. lKxiu M
Kills llrus. 0.IKI
Krakuer, Zork & Maje likao
II. Illalr 2H.0D
Avril Morcnu M
C It. Ilogcrs IDIJKI
Nicholas Lururo !UW
Kdwiu 0. Dean 1UU
J. 11. Gux 0Jtt
Tilnl WZ
llalance in trras. Juno I, iSS,nJSXtl
KDWIN O. DKAN. Clerk
notici: i on I'liin.u'.vripN
Deparlmunl of (he Interior, t'. S.
ijinu uiuco, im i.ruri, .i..
May 'A IUIU.
Notice is lierehv civru that linml
of Kl I'aso, Tevns, who
on Si'ptemlmr si, I'JII, maile lnerl
huid enlry. No. HOI 12. for NBH siv- -
li.Ml a, township X s. liinge N w.
N. M. I'. Meridian, has llh-- iH.lH-- f
or Intention to make iinnl pureliai
proof, relief hatiig been grnnted
under net of March I. 1015, lo tn- -
liiUliili elaini lo tin- lund nlNivo
ilcrlbed, liefore J. J. lUile, I . S
Uimtulioner, nt Oilumbu. N. M
on the 111 day of July. IUI0.
i;iiilmuni names ns wiiiicsm):
.
Hihm Itlnir. Ijiiis llelllierv. Illlfus
W. I'iiu'i' ninl Tho. A. Ilnle), nil
! riliimlius. New .vioxleo,
JOHN I. Ill II.NSIIIK
il.il llegisler
notici: nut PUII.ICAIIHN
Dotwrtment of I lie Interior. I
1,111111 IMIIl'l'. IAS 1.1'UI'fS. .1.
Mnv in. toio.
Notice i herrliv ulM'il Hint Wil
liam U Ayoi. of liliimliu, N. M- -
who, on Februar' I, lid I. m.nlr
lioiiieslenu nln. .mi. um lorSWtl, section 1, lowmdiln so S
range 7 W. .. M. I'. .Mcrlillail, lias
IIIimI iMilire of intention In make
lliml Hiree er POhiI lo eUHillli
claim to Hie land above deecrilieil.
before 1. J. ile, t'nlleil Slnl
Oimmissionor, til Oilumbus. Nev
Mexico, tin the IIUli itay Jul
,1010.
iiniiiiRio names u inirT..Krnst KliEHtHlorf. Olio llimo-- . J. L.
Wnlker. and I. llurkliHail. all ol
Ijiliiinliu. New Mexico.
JOHN U lU HNSIDrl
jiUO llegilir
Hit. CIIAIU.IiS I. MH.LIIH
HrntM
Office Naxt Door lo Ldsnv't ?
Jewelry Store
New MexicoColumbus, - - -
MOTHER LINDSEY'S
LITTLE RESTAURANT
Home cooking. Three
meals a day. First-clas- s
service.
Wc arc Here to Please You
000oo04
It It. V. C FIELD
PHYSICIAN AND BUHOKO.N
In Dr. Marshall's Former Oillce
Phiine Ui
C0I.UM1IHS. NI1W MIIMCO
EAT AT THE
JUS-RIT- E CAFE
Bravo on draught, soft
drink and cigars of all
kind.
JOE JACKSON. Prop.
Oil Leases, Mining
SEE US BEFORE BUYING
Columbus Oil Exchange
F. A. MANZANAKES, Mgr. Box 13, Columns, N. M.
N. B. HAMPTON $
Hardware Furniture y
Large and Complete Stock Always
CASH OR EASY PAYMENTS A
k
The Hardware -- Furniture Store!.'''"Jacks News Stand I
PAPERS MAGAZINES
KING'S CHOCOLATE
Agent for Roi Tan Cigars J
44.t44.4'4''44"4"4'4''444''3
I k4 MX i
1A MAK
JOHNSON BROTHERS,
..4.v
n tie New vanety mo
opened Variety
Notions, Tinwnrc, Graniiewnrc,
MISS BLAIR FOR
Stenographer
vvvfscs w sw vrrsMnas'
FOR
Custom Broker
U. S. Commissioner
Commission
Notary
SEE
B. REED
FOIt One ivto rt
loe ami tlieee ml
Imtu iwrfnrl
i
l"S .MiaTTIIAT IIl'ILIIS UP ?
the InI). intake and ?
I'i'd IiIikmI, and io strenwlh. ?
It is iin'eiuuiry, Hint 1
im m i' il llial Iho meut ou
liny is frnsh, wholowiiiH) und t
id brat iiualily. Dor ?
Iihs Ihe reputation of supply.
ing only Ihe tiesl Ini-f- . pork.
ImiiiIi, veal. anil our prirs
nre wilbln reacli of nil, Uiv j
u n rail.
UV V 10 K 1ST
Props.
4.
'..4..MM Iff S9t m
I.HC.VrED ON Lll STIIHirr
Wc have a Store and hnve on hands
n stock of Goods, 1
Etc., at Prices that can't be bent in New Mexico.
C.OUH IN AND Si:i. I S 2
hi
Public
swv
Dealer
Public
M.
&M.F.: Uwnar
or Ihitiht
niiiM', in cundltlun.
s--
lt)nele
llii'refnri'.
In
market
He,
Toilet
Milk,
Cream and
Buttermilk
CALL AT THE $
Peach & Peach
Milk Parlor I
'S CONFECTIONERY
C.ll.irOHNt.l(hocolate Snor
QiOCOLATES
1 RcpiilarO MH.I.--0
JUIKii: I'UAUI WILL DONATE 'bee Frank Maiuunnim tf ilicW in Gi(ipiim foWxZlnrs
Vif
T
Your Hands
nro not lied carrying out your
expectations you
nioiioy
In the Bank
Account depend on
you savo. It ii not a matter"'
Of Good Fortune
Acqulro the saving
Inconio l and It will ha easier
as your Income Increases lo
Increase Your Bank Acconut
Is tho opportuno to open
on Account us.
I COLUMBUS STATE BANK X
Y or COLUMHUS, N. M. Tt VY TtMunry Make the Wny Easy"j j
Y
Y
Y
t
Y
Yy
Y
Y
Y
Y
8
ffYY
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
X
from
when
havo
Your Hank
what
habit wlillo your
small
Now lltno
with
J. R. BLAIR
MANAGER
Columbus & Western New I
Mexico Townsite Company
PROMOTERS OF COLUMBUS
Sec us for town lots, buisncss and residence
property. Oil Leases and Valley Lands.
Columbus Mexico
Grain Hay Wood
I fjrx prepared to luinish your Oats
Corn. Chops, Wheat, Pcruna Chick
Feed, Baby Chick Feed, Fetcrita, Uran
Maize, Cotton Seed Meal, Alfalfa and
Sorghum Hay, Wood.
J. Yarbrough
A. D. FROST
or 3
l
Iteculveil Kvery
I'cr Hicki-- l --Ml
CA1.I. I'l' NO. 10
Host of the Hank
This WeoK Wo llnvo
II
Day
FOR
4
New
you
Furniture
Cash Credit Phone
THE SPOT CASH STORE
HTHAlVHI-miU-
H. 5. Carter, Proprietor
PIIONU
COLUMBUS
FUEL COMPANY
V
GOAL and WOOD
Swastika and Colorado Coal y
I'ronipl Drill rry
t
,
the eoLtmxou courier
ROY SCOUT WKVM
Tho president of tho dulled Wales
proclamnllon has recommended
tho peupln Hint the period be
ginning Hundny, Juno H, lo Mug
Day. Juno li, m observed as Hoy
Hcoul Week throughout Iho United
Slates for Ihn purpose of strength-
ening (he work of (In1 Hoy Hcout
America. This proclamation hy
tho president is Iho II rut nolllldallon
Iho pnjplo of tho United Htales
that a nation-wid- e campaign Is to
ho hegun:
To secure a million
members nf Ihn National Council.
1) secure n dellnllo recognition
f tho iilTeetivo service rendered hy
the Hoy Scouts of Amoricn.
t
associata
Tii make a survey of (lie fuels
lilting In Ihn lioyhooil nf each
ommunlly In order that with tho
nf churches, schools
and other organizations definitely
iigngrd in work for Imys,
provision may he made for ox end -
ng the Hoy tVnul piiigraui In
nrpor proportion of Auierlean Iwy
hood.
inn i my movement Is one
thai has the cordial support nnd
endorsement of the American lied
roi. In all lied Cross cnmpnlmis
mil In lis ciirri'iil work Ihe He
mss rails upon the Hoy Heouls
freipipntly for services of divers
lnd, and never rails in mi In. Plans
low under runslilrrnllon may open
ip n field in whh'li Iho Hoy Senilis
nay m Mm- - future h of even
trenter assistance In the lied Cross,
Whatever tho American lied Cross
nay properly dn to further (ho ro- -
iills Hint nro In ho sought during
he week set npart hy tho nrrsl
lent, I earnestly urge.
HIIIS WAN! KM
"or sale of old shinnies taken from
Melhodiiit church, fiood for kin
lllng. yeo or telephnue Mrs. A
'.vans, nl Kvnns Oarage, Columbus,
I. unit County Deiclopuienl,
1
A meeting of tho meinhers of tho
o Oil Cn. wns hold
it Ihe Mihmo hull on I'inu struct
dimdiiy .night In eleel 'permanent
ifllrers nnd In lay plans fur Ihe
omiMitD's huilni"s. Fifty iiiHinhem
if Ihe were prcrenl ami
die following nflleers were chosen:
I. N. Lennox, president; II. M. How- -
ird. Mee II. M. I'orklin.
u-- clary; I'.. I,. I'oulkx. Imiiuirer.
A rommiltee nf tliree, liuls I Kirn
Iiuji-Ii- , Dr. I'. D. VleKers and II. V.
Whllehlll, win named In act in
in in nl of illreelors and In assist In
illreelion uf Ihe eomKiuy
ouslners in every wny.
The (III tin. rnn- -
trols iiImiuI ;n i.oDi l nrriM of lenieil
.and in what Is helleved In i
ixhI oil sellon. and it is Hid intmi
Inn nf Hie company In likens i
n rerlnin hiiiii In pmxldi
'iiiiiU wilh whieh In brine a genln-:-
here In moke a thomugh ln- -
nf the III n s loued liy Ihe
'ouiKiiiy On Ihe rrmrt nf (lie
enlnwiol Will depend (ho f I it III
irhniiH of the enmpiiuy. If it
I'amrnhle line. leis will nl ihh--
in taken to deielop the property
mil In orgnuite and iurorpnrnli' the
oiupany. hut if the reports ure
lot eueiiumgiug the men who are
issnelnled in llio projeet will know
hat I hey have adopted the mot
'iiuuneudahh' euiu-ie- in
ng In ilelei'iuine whether there I'
ill here hefiiro they gel Into Ho
inni" Iimi deep.
Nil great iiinniint of lufoniiallon
is In Ihe company' plans will lie
llviilgeil until Ihe illreelors hu
mmethlng dellnllo In gu on.
Held Arllilth-N- .
A cuntesl is in sight as lo what
lection In .New Mexico will hrhig in
the llrsl oil well. The rigs nlrwidy
it work are golni; down steadily.
The I'ulon Oil Company is mnkhm
progress on its well on (ho (Jlmar-ro- n
in Ihe northern part of L'liton
ouilly. The Tolh-- Oil lniKiiiy
is proHresmng In Santa Ke county
Tho (iypy Oil Cuinpany keeps
steadily at work near Dilla in San
Miguel county. The Valley Oil
Company nl Colutnhus, which is In
southern l.unii county. The Mesa
Verde Company at Flora Vista near
Aztec in Han Juan county llnds Hi
formation heller as Hie drill goes
deeper. The Illinois I'nidueiug and
llellning Company Is down over
?,()) feel in their well near
In I'jldy ruunly. The Lincoln
well near Lake Arthur In' Chaves
enmity is now in promising mind.
The Carter Oil Coutpuny has a well
.MSH) feet deep near Defiance, some
jllslauce west uf Gallup in MeKinley
couniy.
Kvery one of Ihnno rigs Is" work
ing in very promising localities and
ahle In iniiko a deep tost. The
companies are well llnanced neeord- -
Promoters Active.
Ileports indlculo that mnny luoro
companies vtlll soon ho ready for
ncllvn work hi (ho I'eeos Yalley,
Ijutiy county, Colfax rounly, Curry
ruunly, lloosevcll county, the Tula.
nisa hasln, I.una cotmly. Hororrn
county, Hierrn county. Lea cunly,
(Irani county, nnd Hidalgo county.
Ill places owners of leases are
losing up ncrremrnts with tho
Irlllrrs on n partnership hasis. In
other cases companies are closing
contracts with drillers. Still other
companies am preparing to under
take drilling on their own acrouni.
Capitnllsts are setecllng locations
for operations In spend (heir own
money.
Aeross the New Mexten line In
Texas tlioy are gelling mnly In
ejplore enst of (llenlro. On Ihe
oiilh there is miiell activity In tho
I'eeos Valley of Texas ami In III
Hueen hasln further west.
IiiiiI In Drniiitul.
There is no p In hunting for
and lo leusi or on which In II le
placer locations. There is mi in
erpAiilug amount of trnfurklng in
leHts and even plaein- hteiilhHis.
Prlcin nre ndinlielug in iHime loral- -
IIim to a degree Hint may seriously
hsinper devnlopinent.
Appllratlnns fur ies mi IhI
land rnntlnue In mur Inlu Ihe
laud ofllee. The plat nre cheeked
from day In day In llnd imIiI Irarts
that may have liwsi orliMikwl.
Hut of lain the fen re hern llnd llllli
New Mexico Slnlo llrronl.
laite New .Mexlen
Slxly-tlv- o nil euminules unmnlsml
In New Mexico since rep
resenling twenty nf Ihe twenty
eiglil eountius In the slate, while
nu nil has hecn slniek reeenlly
umny eniniianimi are imiw drilling
or expect In hegin sinking well
Ihe neur future.
Virtually all suite and govern-
ment land has Imnmi mn tml nil
pninvoters fnim other staler
In ninl lWln fnr l.n.--
PriMpeetliiK stilt largely m
ient singes, hut excitement running
high nnd eierylxidy Is ennlldeol will
hlg ulrike iMtfore summer n
HI l'ao Oil hihI Ohm New
M'ltlN(;Hlt W ILL I'IMI
OtT AIIIItT TIUCKS
.liiol what New Mexlen t In iret
ill nf Ihe liwnertil clhlnlHillon o
niuhir truck and olln-- r niHchlnery
fill for hoilding riHiils, Chnrles
A. Springer, rlwlrutali of Ihe Hair
lilcliwsy rommlvlon. will pmUihly
In Wsliliwtun nl an enrly
dale.
Mr. Sprlneer lefl recently fur tin1
imllonnl enpitnl and will confer
with Ihe wnr il"nrlnieiil and nu
ithnr dsiarliiKiiU which have "io.
thing In tin wilh Hie illlrllMilniu In
the various stales of Ihe vnt
nliHHUil of uwehinery puri--
lurintf Ihe war and fnr the imi m..
if huililliiK whhI roods in I'riio.
In lielp the cause nf the allien Vw
Mexlen has lieen promlel a tuiiii
tier nf truck and nriii oUht
machine, ami with a vhtnmns nml
hiiildlng plan ahead in lh' lisl
"evory little hit will help.' Santa
I'e New Mexican.
xotici: inn i'i iilkimiox
Deimrtnienl nf the Interior, I'. S
tand Oftlce, Im , N,.w
Mexico. May (t 1110.
Notice Is liereliy given lliat .hdui
M. Pierce, nf Walnut Well. New
Mexico, who, on March :. 101 1, made
HomeotiHiil Klllry No. (Mill. Tor
NWNCVi. imNWi.. section II. and
additional llounUail Kulry nli:W
for NHNWi. SINW',. I,
. 19. township :3 S. ran-I-
W. X M. I. Meridian, has filed
uiitire nf inteiilinu to uwke llnal
thrw year proof, to estalilish claim
to Ihe laud aboe ilesrriheil,
linorge Hthunnils. I'nlliil Htales
Cnnunlsslnner, al llarhita. New
Mo.xiro, on the 2tth day of June.
1010.
Qlaimnut names as witnesses:
William MeKlnney, OrMiu O. Illch-cu-
ftuuuol A. DnnnldAU. and
Jame II. Donnhl'MHi. nil nf llaehiln.
New Mexico.
JOHN 1.. HI'IINHIDU
:i llegisler
NOTICIC roil Pl.'lll.lCAl ION
DeparlniHiit of Ihe Interior. V. S.
IjiuiI ofllee. In Cruras. New
MbxIco, May 0, HUH.
Notlco Is herehy given Hint Clms.
C (lard, uf Columhus, N - who,
on March 4. 1010. uwde HK No
OlMSfl, for HKli: 8HNKH: KtiSWW
section .11, townhlp 37 S. numo 8
W. N. M. 1'. Meridian, has flits!
notice of In eul Ion In make lliwil
three year proof. In isnlillsli rlaiin
lo Iho land nlmie deserllied, hefnrn
II. M. Heed. 1'nited HtntOH Conums-sinne- r,
at Oilumhiis, New Meiico,
on ine iiui nay or .nine, iuiuClnhnnut names ns wiimHtses:
I'red II. Darmw. Ivtilt L. Hurk
head, James I.. Walker, Harold S
Rnrler, nil of Columhus, N, M.
JOHN I.. HUHNSIDK.
llegisler
LOST: ft) hill, on the street
or in one nf Iho following stores:
ing In reports. 80 far none nf lhoel I'alnco Mnrkcl, Nonllmus', 'Iho Ha
wells nro deep eunuch to reach ll.e.ranr or Frost's. Ilnder plonse r- -
l nil thai tho geologists say Is turn In Mrs. J. 0. Jiirksou and ie- -
pri'scni. lectio rewnru.
The Big Exclusive Store
Dry Goods, Shoes
Clothing
Wearing Apparel for men, women
and children
WM. KLEIN, Mgr.
School Books, Station-
ery and Supplies
GiOc Us Your Order for Any Sort of
ATHLETIC GOODS
DRUGS STA TION ERY
Columbus Drug Company
II. W. ELLIOTT, Manner.
GROCERIES
JAS. T. DEAN CO.
FRESH FRUITS AND VEGETABLES
Columbus Bakery
Confectionery
II. Hlnnchnrd, Proprietor
And
C O I, U M II U S It A li I) UREA I)
Ah Good Ah The Hcst And Ilettcr Than Most
.Patronize Your Home Industries
IX.
2Sd
;
THE CITY" MARKET
MIDDLETON G-- MeAVLEY, PROPRIETORS
Fresh and Cured Meats
I Large and Complete Stock at Reasonable Prices
Foxworth - Galbraith Lumber Co.
Wholesale anil Retail Dealers in
LUMBER
Lath. Shingles, Saili, Doors, Mould-
ings, Cement, Lime, Plaster, Etc.
COMPOSITION ROOFING A SPECIALTY
Columbus, New Mexico
SANITARY ICE CREAM COMPANY
Flic finest product irat science produce.
containers sterilized. Everything kept
scrupulously clean and sanitary
OltllHItS I'ltdMlT TI liYI lll
M1I1N I.. II Mttllh,
I'IHim:
I'IIOM: (ilVKN
Proprietor
Valley Ice & Cold Storage Co.
Ice at Wholesale and Retail
COLD STORAGE
Ice Delivery Night Day. Small quantities may
be bought at the Corner Store. Ice from pure
distilled water. Plant just across track from
12th Cavalry Club.
JAY O'LOANE, Manager
iniim iiiiinittitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.
Seventeen large rooms, two and three-roo-
H houses. Must rent all to tenant. $100
per month. For further information
Inquire at The Columbus Courier Office
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Products can be. During Ilia
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New Mexico TouFeTdng
AI.ONM .VUvxidW HIHHHCK
West of III hiso Ihcre In n lmsln
more Hum xty union lit length In
I lie Mexican nml extending
far Inlo that cotmlry. mid from
llflecn In thirty miles In wlillh.
Till lmsln Is Imnlcrvil on tlio
northeast hy Hid Mtmdrrs, Cook nml
Horliln mountains, nml mi Hie
wHillinnst liy Iho Vlclnrla moun- -
lalrw. Wllliln IIkwo prrwpecllvo
liwiw are llir IVminir ami (Viltiriw
Inn ili'pliipuieils. Orllllim l Bdlnn
on nl IkiIIi plnro aiiM many pm- -
H)Keil ilrlllliiR Hits nml loon t loin
Willi much ii.rlliiiient nml Ipaslna-- .
Ihfe imjIiis nil oxIpihI In a koii- -
eml iliriflimi from tit norlliwmt
lit Hie iwtitliciM. mill nre nil helnir
ilrllli'd. Some will imilniilileilly
irne nil or snn. Any arwil ulrlke
In nny one of llno prntpecUvn
fields innii. you nil know how
imieli Id III I'nuo, n I'no Is the
biwn Ihroiifili wlneli Hie nil nml
upplHM miKt Ih ilKlrlluilnl nml
willed iniKl lit) iicihI us licuilqiinr- -
t for Ilie rtimpnnles ileelnpliic
n nlti for future refineries.
Ilenders who nrf fnmlllnr with
Ilie oil tiuliie will mi iltujtit int.
ennnerl I he pictures tlintm
lnln hrliiK Iwfnrp uu, Willi one
I Hie prenlesl "lrnl" lletiN u
tin liKtor) of Hie I nlleil Slnlp.
lint- - nre Hie lleliU of I'l'im.lviiiilii
wIhti' Hie mmiI wert' Iniiml
Hie iiHuinlnln mnsei ixeiid- -
or iia Hire, hi ii ueupiiil direction
from Hie iHirlliwe In I lie milli
on!. 'I hal IWd itrarkiMl a itrent
Mirli in AmerlPitu hllory. I lliere
miy wiwiii why nur Held houlil
lroe illffereullyf We hiie Hie
I'tullHlltiti III Mimll nlmllow well
HI Hip IWiw nlle. 'llir I'Pimtyl-.iei-
Meld Imd l Iwalntilnc In Jill
ll Wfll. lone llpflHt
huh' of nny pmctrcnl commer-m- lii' The llrsl otl wild mil of
tin (Vim) Itniilu Held wn will iner
'li.- iiHMinlniiii liy curl nml iold In
IhiMIim in Hie New Kimlnild lowiii
ii" ii Miliialilr mi'illelne. n remedy
"' iihIiii-"-
. nml iittilmhly did hne
iiiiii'Ii llinllrliml nliic IK nuiliy
"f Hie more epenive iIohm or llir
nine 'ihI,i ml I one of Hie jnl-e- l
meilli-llie- rrr lle, If ipi ror- -
j Urn- l." hoplm; we llml it
tK'Hr u m nrli nlne ns Ihey fiiiiinl
tl m I'l'iiti'vlviiiiiii. II pure In he
a mvol ii'llef if not li I'oiuplele
fur our lliintieml nml commer.
enti lll. Hie dl"pii it wn imsinl
I" cure HI I'liwi Oil nml (Jin New.
Xeiv Meltti Xexl.
Iluiidivil. proUtlily lliou-iiii- l. of
V-- Memrii I'lUi'li he Iiim-I- iiI
urn.. inil went ami uwll In lln or
llinl f oil ili'Wlopuienl enler-- l
iiiiiinhnii In the Alhuiuenite
ll' iald, More rwenlly liiiiHlnil of
hne Ih'i'ii iuwlog in "wild est
exlenth..
tunny wIhi xipw wild alarm Id'
iipoiii'iiut of numey for oil
"ill much nf whkli. Ihey tny
nl will nnl riiiiH- - ImPk. The nw
I mernge works In lhl rl of
Hung, dowrxor. lit in Ipm fexprlth
il elllfH'te.- - 'I here IIIV Hie
ItHiert mid the winners nml Imlween
Idem llire pililliHiP iiIhiiiI nil eeu
brmk.
A n nmller of fact, we nre imir
twlglilHirn In one ol Hie greatest
mining slainiiwlft In Hie liitttry of
Ilie world; Ilie gold rind lo
wlnle il Imd miiiip Ii:iiiIIiim
not now eiM'iinnlered nml some
fenturet Hint lire inihtim
titiui the uuiildy Te.xus llnlils, xvnt
at nothing In magnitude commr
uilher lo Hie nuinlwr nf lluw
inlo wosl Te.xnt or Hie iiiIIHoim
"I Hie winnings of wime of lliein.
'J lie .New York (Unite, nltrurleil
l)y Hie nnie Hie Toxtit Ihniui lint
lieeil UKikllig in Wall Slreel, tent
file of its young men In I'm
World. Wlrdita 1'iillt and lt.im.er.
Il- - lint Ihhhi i tiling a moat piivhh-in- a
tterlet of article nlmnt Hie ml
lamieile. OiumiPnliiig on his
slorieH, Hip (Dodo sa)ti in a recent
Hhlnrinl:
"Thne Inleti of Hie oil Ixwitn miiI
Itnrk out of Tmat dy Mr. !intt of
tlio Olnlie depict one nf Hie pir
lureiuue pliutm of Aliiericuii life.
Kik'niilic in roncepllnu, liailmih'
eolorlng, willed makot Hilt wetleril
riviluiitiim of ours n thing n ki r t
fii'iii nil ele in Hie wordl,
Here nre Hie giant of llmuire
who nt hmne live in tlaret with
IIoimhii Imlhs. pnmping now in
prairie shnck or dog lent: gtunhlers
who ahvnyt nppenr when mmiey it
Iihwp, nt erupHout eome wllh fi'ver:
preachers cnuglit up in Hie twirl'
of money inniliiett nnd tucked Inlu
Hip vnrler; farmers wlio yetpriln'
wore li.'irefool. loiliiy I'iding in nulo
inolillet Kim:it Willi the new wen III
Ihul Is deeuuso soiiipoiic
tapped mi llirir scimly
acres; rlrli nml hm.t alike eKer In
Kiimnie mi any slock Hint promises
even iiio rejnoiesl imsslhillly of ro
luru; tlio ramp followers of for.
luno of every sort nml degree; and
cure, too, ovetflindowlnu; nil, imo- -
plna Hit? manna or (ho promise of
II on which nil live, is oil. shmiIIii:
mint me ground in n llond whosi
ery lilackness spells yellow wild.
ii nas nil happened liefore in
Ilie gold rush lo California, lit the
gold ami siher and winner I
Hiroiigh the inounlnlii Hiatus, in the
runh lo Alaska and lo Hip ('..ninillnii
Klondike, In ho nil Invims in Kau- -
kis nnd Oklahoma. Anil it Ii nil
imrl of n plondld plrluro coin
ixmniied or mining rushp. mi
Ihhuiis, ronl strikes, 8nln l"e rall.
rim hoys, gamhlors, rronllersinen. II
means Ilie land ot 111 new. kHII
youiiir, slill spntwllm; irile like n
young Ihi- Just coining into nmii- -
hood, who rntmol enter the house
eilntely hut must neeiln kirk oor
n rouple of (ihnlrn nml Indies In
show hl Klri'linlh.
There Is no older land, no uml-l-
how young In wHKh man's
where things happen Jii'l
Hils way. Australia hits its gold
ihpIuh. did ttuiniln. nml Houlh
Vfrlrn hud the hard) mini of Hie
wurld himllng dlnmonds up In Ilie
Kimliorley iiiIiipk. Hnl , .lner-H-- ii
llml hlou. oIT Hie lid mure
llinei IIiiiii ran he (old ns If. in
iliiil. it in I more cliNini t tut itpe could lwm."
II l. in truth, America. We ure
huig right ne diKir In one of Ilie
next pleluresipio of nil Amerieuu
Klniuinlis for wenllh. More limn
llml, we inny prwenlly hiixe n kIiii-d-
Inmpi'ile here In our mui-tnl- e.
lliere nre nntre limn forly ilrllls it
work in Npw Mxirn loday illew
nl lenul willed tools nre mil slurkl
nnd Ihey nre working m nil wrls
"f Hip lnle. ir Ihero It oil in New
Mrlro tl will W foiiml liefim- nmii)
have passed. Ami if it
found look mil Hint you do not
gel rilll OUT in Hie itliuupiile.
e tlniuiiliilloii.
The time lint come whmi n ulnle.
wide oninuliulliin of .New .Mexico
"il Iulereol It urgently imetlcd. 'Ilie
lnek of In II Iforl"
In etplure for oil it ulreHily
iiiinnjit. Individual nnd
cuminunily eirorit ure y
nml iliero uenentut mip- -
port. Ilul kiicIi elforlt hn riout
llmlliillont in so vail mi imilermk-ili-
nt loriillim Hie deep lying cum.
inereinl oil ,n Ihlt xlnte.
Klliniiring oil exploinllont in Hie
slule It md progretaiiiK n He
enle neee(iry lo get itmiIIi. Ne
Mexico hut not tifllcienl turpliit
iiipllitl of lis own Hint en n id lint
lime he 1 m m I from lnlliiiei in- -
lutlry nml luisiup. lo iniike Hi
ro,"' "IhI drllllnc Ul.rpiiiM in our own mule. Tlere
I
d
(
(hairs
I
l
I
ivipiireil In loontu rominomlal oil.
imttide eupitnl mutt In1 Imhii'vil lo
mine In Hie tlnle. And II will
urlinii In nllrnrl
Ihe eapllnl ne'ewr) for Hilt pur
HHe.
lieologitlt iiir pretllrliHl llml
New Mexico It Hie coming gieut ml
renter, ami certainly if lliere it nil
pnyuiu iiuuililieii iniiler iienlh
Ihe tiirfnee of Ihe .nl li rouielioily
l goiuc In llml II H II it wllliln Hie
ttsuii of drillliut miichliiery,
ure many eouiKinlet nlnsul)
orgimlreil in xnrimit pnrls of Ihe
Mule, anil new concerns ure deiug
orgiiulletl dally.
Well Mnrlril Near llcmlnil.
II. I.. Miller nveiveil a loletnim
from .1. S. O'Hrien, of Uis Angelps.
u few ila.s ngo staling that lie
.(litrien) had rnnlmclcil wild Hie
Snillieru I'jiliforiila Drilllmr (t. lo
drill to ii tleplh of ,'I.ISNI feel. Mr.
(I'llrieu liNik wild him pome of Ihe
winilMoiie (Jtriirk ill Ihe wilier well
which he hut drilled four unlet
Villlheill of I ti'lnlllK to n deplh ol
IipIwwii NNl mid t'isi fool, mid hud
it mulyeil nl Ijh Angeles nml II
whs pi'iiuimuct'd of Hie same cdur-itcl-
nt found In Hie Oiilifnrma oil
llelilt. I lie drilling rmnpmiy hat
agreed In proceed wild Hie work
under rompelent and riwiMiiudlilo
lllll'I'liOllt.
'I lilt It good news for Iteming, u
ll moniit Hint it will soon l known
In a certainty wliolncr Hie "llipiiil
nld" Is nl our very door. IVming
Uropdic.
I'rrr Nlitrarr llnlhs
I'rep tlmwur Imllis are miw ready
it Hie Khaki Cluli. U) it,
Tint Oilumdiis Hltsim Uiuiidry Is
now doing worW liimrs
nllcnllon ami inlet
liven In family wnh. liiono 'Xt,
we'll iId thu rost. tl
1
PREWITT & PENDER
Real Estate and Investments
SOLE AGENTS FOR PREWITT ADDITION
Taft nnd Lima Strccti O. Box 208
J t . 4. J J.. J Jt
t'4".t44.4't't't"tt'''
POWERS
DRUG AND STATIONERY STORE i
Drugs, Toilet Articles, Perfumes, Sta-
tionery nnd Oilicc Supplies. Head-
quarters for Eastman Kodaks and
and Films.
Sole Agents for the Corona Typewriter
Large Assortment of Leather Goods, Cigars, Cigar-
ettes, Smoking and Chewing Tobacco, Soda Fountain
and Ice Cream Parlors. Your Pntronugc Solicited.
FORD
llli; l .MVI.ItSM. (.Alt
The lord Molur (Uinitiny lme limtrnrlrtl m lo wll
the genuine I'ord I'niis lo nny nwl exery Mwhle iiarwe
who will Htlgp Ihrlr ut in tlx repair i.r For. I cam.
The gi'imlne Conl Purls lire almoin I ly iteemtm) In lite
owner or I'onl enm II wl Ih ihh) net hill wrxne (rmu
Ins car. We iry Idem iiihI mi, we Iioh-- . in ii tlmrl
lime will exery rellndl mire. V )mir
deentWf we lwt Ilie I'unl MeldiNis. Hip l ortl
I 'a lie. Ilie Fun I Mipi,iuiet mid Hie I'onl prmi
would In? akMl In art )nur mtler for one or
more I ri I curt.
THE EVAN!
I
Columbus, New Mexico
COLUMBUS
Does Your Work Right
Very Reasonable. Without Delay
JOHN H. COX, Mgr.
Locntcd'in Basement Clark Hotel
J.
H ymi wiint nny nil slocks llml
ure on Ilie luarkii, see us. We
tun (id them fur jnu nl
llir same price lliey rim lie Imuudl
lisendcir nml sine you nil ihe
Inmlile of wrllln'ii or ulrlnii,
Ihe New .Mexlni llll Kxilmiiur
aMHBnHaHMnnBBVXia22DK
P.
L. WALKER
Complete Line of -
Hardware and Furniture
1If )m wiiiit. mi)' nil Murkx Unit
am on Hie market, i uw. We
inn Ijol llirm fur nii lit rvirlly
tin- - wiine price Ibry ciin lie InmiiiIiI
rlsrubrrtt nml Mill you nil llir
Irtiulilc of wrlllnii or wlrlnii.
'Mm New Mrxlrn (III Hiliiiii)C
.i j i m mi mmjmHhimmM
'in r law i t irw.- u ihhiIf I Ml
llftl 'ShI Inlf
-
.
will
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A Good Tire Year
You have doubtless noticed
the growing preponderance of
United States Tires.
Every one is asking for tires
wot oolumjup caiman
of known value and proved
dependability.
And that is precisely whnt
United States Tires represent
in the minds of motorists hero
and everywhere.
The idea back of United
States Tires to build pood
tires the best tires that can
bo built, Is appealing to rapidly
growing numbers.
We can provldo you with
United States Tires to meet
and meet exactly your Indi-
vidual nccda.
United States Tires
are Good Tires
SEA LEVEL FOR
OH. A FAKE IDEA
(III lit Wimnlmi. Coliirailo
Ami Ulnh (!iii l
Mow In Tlili Tbrory
SHALLOW WIXUS AIU4 llllill UP
Homo U'rIN In Colorado nt QfiW)
Allilmlr llir Axrranr Amiinit
SfiOO Alxnc Koi l.r,rl
Tin foolli.li bleu Hint II fs n- -
CMnry In go mil leel In
get nil U wholly etplnilcil iy Dm
ofllrlal rerm-i- nf wll that Imvn
hifli fur cnrii pmihirhiK III
Cnlnrnil.t mill flali.
In nnler In art Hip ll utilhnr- -lly mi Hi milijerl, lli Courier
rnmulleil l.lew I)al, nil ami
IlllniTill iwporl nf tin ti I'iimi
11 i. nml fmin lilm lliru
nfllrlal (l.lew lina n whnle
library nf them) llmt tin l
nf (In nil el in Wyo--
iiiliw i (.(Km Ul in Cnlm-tii- l
BAV1 feel, ami In I Inb fnwi Until
nl tUiwi feet Hit ntni-nt- ! ilplh nf
lb' well litiir amilllll IJtlKI In
I.IVKI feel. (In ji in tiulniuilu
In nr IMI feet tii.
Ami II iiIimi a fiml (bill I In)
hinder Hi1 nltlluile lln purw mul
Inure vnlniiblt' Hi' nil. llir Hits
rtinn .Vw Mt'Xlrn nil will In
ry Vnlimlile.
Nil W" CLASS .Mliin lC IIHIil!l.lt
'I In MninUy cM'iilim aynmntfuiii
rla Ik meeting repiiktrly In (In
War l.miii Cnmuitimiy Sortie r- -
t'riiillini ball nml h irtttrnj4iiK(
ili'inllill). ,N' htIi!. wiiiih
mul ilaiM- tin mi Hi pmtimiii micli
p'k mul lire Intirlily 'iijt)-l- .
Nnl I It lnl i njnyaltli' hi Mm
"litrntT Ixilht. rmnly fm- it ul '
'I'liMf l ulill rirnm fnc n
fw lieu ineiiilien. Miikp Hilirl
nf ,llt 'I'texii lllnlr. ln W m- -
iflnry nf Hie rli. ttr Hunt
IH'I Mitmlay nl H:(K) p. m.
IhHttl (ilinnbiis by Kit rttntziim
Iter IihIiisIHim.
I AIIM I.MIOU SIIOIIIACi:
lteMrl lii Hie t'lilleil Sillies Wll- -
iliinlil KiTXire slinw u iillantl
iiirreiiiiiiir ili'iiniinl fur fiirin IiiIhit.
SIhIi-- In III.' Not lliw.wl. .Mbl.lle.
!. Sniilli nml Siulhweft nml ihi
(lie I'arillr mail i,ir( mi Iiwixhh
Inn nbniinKe nf farm lalxir as tin
"i'ihoii nihmii'i'K.
.MOIIi: IIUII.III.NC nil'IIIIVUMILVIS
A. S. .Sleveli. a brtillier nf Mlt.
Mary IIihIxmi. nf H'MiiIimc. Iihh
'Inrli'il Hie erwIliHi nf a line new
Cineery lnr inlMnllii: Ibe IVihiin--
i:ieell'l' Sboe Simp oh Hie
IKHlll.
V. ,. Wnkellelil l Inklitc
nf Hi" HllimlriiM ami l vrimU
ly fiiluiKliiK hi mIh hmi In an
I'linimixlale lid riiily ItirreixliHC
lilliiltieiei.
W'beil III rnnleillltlel iMIir)iM'- -
tneulK are lliilnlicil, wiib all lid
elfi'lrlcal (iiiIIiiiii'm, be will Imve
nne nf Ibe IIiumI fti him in
llin lnle.
I)irnlnu nf Mnsle Slinllit
,M. C. Slern. nw IwitkI eni.r
riv. nl ly nlliii'lieil In Hi" I'.'lb (hv-iil-
llmnl. In i'h(m- - a hIihIIii
III Hie McIIiihIW iwrwiiMifct, anl
Will lireenl R llinlleil iiiiiiiIh!' nf
iliillx.. 81 l(
llnut Oilmiiliiis by iKitrunliinit
bur InilnMrlcii,
I 'Oil SAI.K: (IihiiI y.ttmt-- id licit
(Hl. Kinilire nf :. V. Tmw
brbliiit, mie ml It iiihI ami fnnr
MilltW HilllHl nf IMiiIiii;. Ill' I1. (I.
Dm 71. I'HiniiiK X. M. tlr--
OLD CITY CAFE
Sandwiches and Bravo on
Draught. Fiih and Oysters
in Season,
CAT-FIS- JOHNSON
i'iiicsii cut ri.uwwts
We make nblpilienlii In milb-we-
hiIiiIm tlaily wilb n rat-
ifying ri'.HiilU. Try in,
Sweet pent, per Itlllirli, 0e
Carnallonn, per iln. Ttlc ami up
IliMen, per ilnzi'ii. fl.m nml tip.
Illrrlmnil I'lnral Hlmp
101 Twns SI. Kl I'nmi, Tnxna
Ono nf Iho liol liuslnrdl lots In
lowii, 191,000X), leniu. Wo
rlb'iiln fur clime In pmperly. List
Willi ii ami gel ri'iuillnv-l'rpu'- ilt
.V I'l'lllllT. (f.
Mnlnrryrlr 1'nr h'nlr
Miilnri-yrli'- . itihiiI rmnlilliiti, will
Irnile fur real eiilale. -- ' Mul- -
Inniiii at Camp llniplliil. Hp
I'lio (kiliiiiibm Sltnni Ivunnliy Ii
now ilolng llriUtilnn wnrk-K- I linur
prlcp-tpei'- il atlciillmi nml rnlM
glru In family wali.--l,lni- M,
we'll ild Hie rent. (I
I'm1 Slinnrr llalbs
dlinwer IkiIIi are new ready
at Ibe Khaki I'lnb If.
K.icst Durky Tobacco
rielrov-agc- d till perfect
4- - a fash Chocolate
'YourNoseKnows
the Hlilct. tWnnrt
r . curt pupenin
I i'io r ul. ( "1 h Tuamto
wttlt KtZ LA CROIX.
Suliinl.i) rh
WW MT?
Fariimr Knwb'r a lintici'.
IliirkliiirnelL
(ViIiiiiiIiiim limit ii cliunrc, result
Aiiicrlcu.
LlenliMiatiL Ikiniiiiamli'r Held Innk
n rliaiirr, renlt IraiiHullanllr lllnlil.
MILLIONS l'l.Ci:i) AT UOIIK
I'lglire m Ibe millllwr of
plnreil in Jb by Ibe I!bIII
Wnli- - i1liplnin'nt wrvlw diirliiu
(N in iiionlli" ir aettvllii'i hcw
llial Ih u're eurl Tor f&!tm
men mul wiiinei Tlw millllM-- r r'- -'
I I" wa h,V7'.- -
H' I h. iintiil arliial ilw"- -
iii. iiN .l.'l. mi? .) y a ri'liii
Tlio Perfect Tobacco for Pipo and Ci'carclto
of
cwa-n- :
Atito
tixik
the Now "TEA-FOIL- " Package
It'i loft itJ pliUe dtcreaie in ze as
l!ic Itb.rco ii cco dors not cake in
llir nirkirr nn A'tv'.n- - ii .:iL .L.
finftn. Kfrpi Ike lobacca in even jR
better coadilion than tin. Now,
Don t you owe it to jourttlf
buy a packire and (ire Tuiedo
a tnalf Not quite at much
tobacco as in to
St., but M
COLUMBUS THEATRE
ilsiaiil(lfilfviiiivwruiviiifw
Tbr rnllnwlnu I'royrani Will lie I'n'nliil l Ibe Celiiinliiis
Tlinitrt I 'or 'Ibe Wick llefjlnnbuj
SATURDAY, JUNE 7
Torn mix
'tint suit iiiMiiini'oiir
UMHIy
Sinnln) l'tv AuU Lky Production
MAU IMUKItWU
HltllHCCV (H' .SUVS'UIIIOIIIf !5ltM ,
.lenilii-- l'l Acu feraita ltrtluetiui
lUli4i Walker
LllMt IIUM'.IIU
TueMlay 11o AflU tlnlilwyn lifxjutlluii
'liin 5ltNre
JUKI' I'lllt TOMCIIT
Kuril Weekly
Vt'iliir.stl.iylhii A sic 1'riiuml1 PriMlinUiMi
Wll.MAM S. HAItr
IliriWIUtN MftN
'IbiirMlaj 1'ivo Arls . Win. I i l'rNbwllmi
All Nlar l'4ut
KA. KAN
itull .V Jeff ill OCCULTISM
Krlilay-ll- vo Apl Worlil In4tlwltini
.liiui Klslilpe nml .liilni Hhwvni
JOAN OK 7111". WOODS
I fitiKiiiAM suiuicirr in ciianci: wniKiirr notici:
1
MONDAY
Is Our Opening Day
Everyone is cordially invited to in-
spect our new quarters. The store
compares favorably with anything in
the Southwest, both in beauty and
stock equipment.
Our stock is brim
merchandise for
:hild ren.
seasonable
men, women and
SAM FEIN
Corner East Post Office
mmmmamtammmmmmummmmmmmmiimmmKmmLml activities OF A MVl
Columbus Electric Shoe Shop
Work done .yon tfait and al-
ways guaranteed. We carry in
a complete line of polishes
and laces.
W. A. WAKEFIELD, Proprietor
Columbus Furniture Co.
FURNITURE
CASH AND JflASY TERMS
PIIONOGAPHS AND RECORDS
MAT 10 IIV.VMI
United In Control ef Lakes.
The Imiinilary linn between the
United Htntes and Cuuadn runs
through the center of erli of thn four
I order lakes thut He nlonR or between
Hie two countries, unit Jurisdiction over
tli lakes Ii shared. Therr li n per-
manent International waterways
cnnslstltiR of three Americans
" d three Canndlnnn. that him control
or the use of the vnrter of tho lake
for power nnd othf r imrjMwes.
ifotfr Face.
Tho fnco of n inun or a woman Ij
ao unfnlllnR mliTor of what la In tho
of Hint man or that woman. If
you will (liiil fncrw you will study
h e. Tho facn rannol d feel re yon If
n study It. If tho fare trie In
you look through It Into the
heart of a tnoro or lie pathetic h)io
cilto.
Sat In Their Ways.
Will Moddlf. Ihn aharp, ll
trylnc to tench Ihn hei.tttn lay wpmro
rag an Ihpy inn ho parked to bet-
tor adranlagn, hut la not mectlrtf
much eiimnrnKeinent iVom tho
liena.
full of
of
8ie
stock
ii
Pretervlnu Spldira Waba.
In order to pnxerve uphlrra' wcht,
nntiirnllln rmploy an Inisenlntta meth-
od. The wel-- nro firnt fpniyi-- from
an Btomlaer with n thin anlullnn of
ahellar, and tjien, ahniihl they he
of tho ordinary iroiiiietrlc form, they
arc prnwnl rarrfully aenlnat n Klaaa
plate, Ihn auporllnc atranda at tho
aamo time aeirenil. After the
ahellac anlutlon lin Irled tho plated
currylns the wcha can be atored away
In a cabinet.
Th. Difference ef One Letter.
The foilnwlnv amunlns Prin may he
founil in tlio jmrnial of
IiuIhh M. Alrott. kept ilurlns the trip
which he and her alater May maiU?
In Huropp? "II la a liny man In
uniform, with n red face. Wit n
and blue eye. Ho Ihlnka he
talks Knsll.li nml makea aurh finny
mlalakoa. Ho aaka ua If we hadhecn
lo 'promenade on monkeys,' meaning
donkeys."
Optlmlttle Thought.
Terwi briefly expreanoM,
have emit weight In leadinE to ,a
happy life. '
nut cioLvipttr odtjusfc
FIUU
Mrs. M. A. Iluhhard, nf Demltm,
u lut 14 n llrl class rostnur-
ant nit Umadwiiy. and a number i
other me hiilldliiK homos In II
I'rewill addition. Uxiks Ilk' tl
Inch would xm bo tin cell
ter of low ii.
WaBiiw tins IhiubIiI
corner hit and hand lenders II.
IHi.wsehe and M. :. Stern linv
in rh Imuphl six lot.
i.erlnin recently put
iii huihliiiRs in brinultiR many o
t In- best poplr to the. I'rewltl ad
iditlon. who rKird it as n doslrnhl
Other purchasers iuidudo Auh
Orkimskl and K. S. Halo, Ixilh
army men, Uhv. I". IjivcII, U.
Iloiid and I.. II. Iluttlnr.
Water will iuhhi ho piped In Hi
nit I Inn.
.1 A. Moore has imiiiio iinMirlnnl
psil oidnto ilfiil penditn:, hut wna
ml in po'lllon In uivu anylhitn; out
at thH linio.
WANi'KO: Cheap for casli, n cih
TMM'wrller. I'ruwltt A Ponder.
Tho Courier reixirlor railed
the rent elnlo nfllco nf lllair
llellhvru four llmea tod.iv and llnu
werp tin) busy In oen luuk up real
ralate lranneli(ui. Its a cinch
Ihey linvi plenty.
Thla Dlrd Can 8ew.
Tho "tailor bird" nf India la an ex
cellent aeaiuatrraa. When thla bird de-
rides to build a neat It chooses a leaf
that aulta Its purpose and perforat
thn edc.-- s with Its heek. Then It takea
a lonjr piece of Rrn llher nml
Ihn edges loRelber, maklns a pocket
If the leaf la not laree enouch. It I
pieced out with nnolhrr leaf. At the
end of the seam the bird makes a knot
In the thread to prevent iiuravelliiR
Thla pocket la not thn bird's home.
however, hut only the of It
Thn nest la made within the pocket
The end of a slender brnmh Is always
selected, and as the leaf retains II
natural color the home of the hint
concealed very effectively from ant
mala and other enemies of lilrda, I'co- -
ple'a Homo Journal.
Ihioit Oiltimhita
her liiduilrlca.
by piilrnuiiiiiK
l'KHSONAI.p AMI LOCALS
Columbus' fainnua quarlcl: I'nst- -
nw't imrklicnils four hMWtams.
Simpson ti Fowler report Inn
loin inl Wednesday nnd several
lnixirlnnl deals pcnditiR.
Can any reasonable tarson doubt
Hint Now Mexico Is Hip cntnlng nil
Held?
Mrs. W. II l'ftpn nml daughter
Mary will leave, next Tuesday fnr
l,onR Iteaclt, California. Mr. Pane.
ill follow about July I.
Tim ladles Aid Society' of tlm
Methodist church wilt hold a fund
sale nl tlin Dean Oroccry alore
Halnnlny nflrrnonn, June, 7.
Ilcauty sxds In Columbus: Ymi
couldn't help hut notice Wllliniu
Klein's immtIi and fnitil yard on
North Main Street.
Hnby Kdwnrd Wakedeld lias been
cry seriously III, but la now
eoMTlng. the hnuys father says
thanks In Dr. 1'lehls."
Sam Fein will tnoxo into his
henulHul new slum Monday. Al
lenllou Is directed to Ida niinounro.
inenl In Ihls Isaun of thn (inirler,
free Hatha Hot and cold show
rs at the Olrla' Club. Khaki C.lul
W C. t:. S. nit
Mrs. I'ntil It. Mamdiosler nrme
hem seMTal days npti In join he
husband, I.leiileimnl Colonel Mini
Chester, 2llli Infnulry. Their home
Is (lrnnllli!, N. Y.
M. C. Stent, formerly of (ho Ml
CjiMilry, til I'nrl llllas, is now
leader atlnclied In the lath Cnv
airy Hand, lie has opened n inule
studio In Hie Melhoillsl parsouniio,
V. V.'llennlili and Jack Averlll
who hnvu been ihictkoiI In IiIr
roiilnirllon work In the ItntiKer
nil Holds, have Irnnsferrrd the!
ronslruellou ncliUtles In Oiliuuhiis.
They ltnr development dope
process nf exoliillmi.
;i;m:hi, i:nvi. I'haisi.s
woiik hi-- ' vi:t.i Aiti: noun;
In on address rIvcii heroro III
reproenlnlhos of Hie various wot
fnre iirtianliationa nt CI l'ao. Mnu
day eveuinir. Oenernl Jamos II. lir
win. rnmmander nf tho Kl I'n
district, pnld ti very liich rnmpli
ini'llt In Hie various welfare nrRnil
zallutis.
Amnim other Rood IIiIiiks. ho said:
"I want In personally Ihnnk, on bo.
half nf Ihn nrmy, tho welfare
orpinlnllons which have suppliol
Hie Hilnss Iho Kiixoniinent has
nverlooked."
Harry II. foiinerlx
with J. A. Mnlioney nl lhiulnic.
is now witli the hiirdwnro hrnneh
of Iho Nordhniis store in lduinbiis.
Mrs. Fleishman wilt lx here lit n
short lime. Th" nr- - niluhty wel
eoino In Iho lartiesl lown In Hie
t'tilted Slates wilhoiit mi
Electric
Electric
OIL TIPS
You make a mistake
on any of these:
VAI.i.lCY till, XT.00
Coi.Umiwk (in. $n.ni
ItnuRur fliirk ?I,B
Silver -- djilo 10
Siuulilno 1.15 ,
l.nln j'onrl ' IR.00
Unllhl ftiiiihetu .Vii t liLT"!
WITiner Oil Kjm
'lUvna Crnilo
(l'Hi gnas In txi Jim'u HHIi)
Oaenu IJfd
llntiRer Cftnlml .tm
Tiwns CnnttDl gija)
W'n Itini I'lrk Hie CimmI Onrjs
divi: m youii oiuimis fdii
ANY Oil. STOCK
The New Mexico Oil Exchange
Building, CoMis, N. M.
4u aflHfwroIII tl7WlVli!t.
Reduced Electric Rates
FOR POWER PURPOSES
This will give the ladies a chance to
enjoy housework instead of making it
drudgery. You can now use at small
'
. expense
Irons
Fans
can't
Cower
Electric Toasters
Electric Stoves
We have "oceans of power" and will give
you a special rate.
Use Electric Power and Keep Cool
Coiumbus Ice and Electric Company
We furnish Ice in any quantity desired
tun
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